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іноді й особисту культуру. Крім того, ігрові заняття породжують 
здорове протиборство між учасниками, що сприяє розвитку їх-
ньої конкурентоздатності, впевненості в собі і підвищенню само-
оцінки. 
Інтерактивні заняття дають можливість кожному учаснику 
демонструвати власний як розумовий, так і творчий потенціал. У 
майбутніх фахівців розширюється інтерес до обраної професійної 
діяльності. 
На заняттях із застосуванням інтерактивних технологій одно-
часно відбувається і розширення діапазону професійного мис-
лення, і розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців, і осво-
єння практичних умінь і навичок роботи з людьми, придбання, як 
уже відзначалося, соціального досвіду. 
Таким чином, правильно організоване, на науковому підґрун-
ті, інтерактивне навчання допомагає викликати інтерес до нового 
предмета чи теми, тобто створити психологічну основу для актив-
ної участі студентів в одержанні нових знань; стимулювати само-
стійне оволодіння знаннями, вирішення практичних задач; спри-
яти закріпленню вже придбаних знань. А отже, інтерактивне 
навчання активізує мислення майбутніх фахівців самою техноло-
гією навчального процесу, стимулює самостійне прийняття рі-
шень, підвищується ефективність навчання не за рахунок збіль-
шення обсягу інформації, а завдяки глибині і швидкості її 
засвоєння, активність, придбана студентом за допомогою такого 
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Викладачі кафедри стратегії підприємств мають шестиріч-
ний досвід роботи із студентами-магістрантами, які виконують 
індивідуальні завдання на матеріалах підприємств-баз прак- 
тики з дисциплін «Управління спецпроектами», «Стратегічне 
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управління підприємством (управління стратегічними змінами 
на підприємстві)», «Організація консалтингової діяльності», 
«Управління розвитком підприємства», «Економічна діагно- 
стика».  
Індивідуалізація завдань відбувається шляхом розкриття ти-
пового переліку питань на матеріалах різних підприємств або 
уточнення змісту питань залежно від специфіки підприємства-
бази практики. Виконання таких завдань сприяє кращому засво-
єнню студентами навчальних дисциплін, які мають передусім 
практичне, прикладне спрямування.  
Крім того, підприємства, на матеріалах яких виконуються на-
вчальні завдання, безоплатно отримують аналітичний продукт, 
який на ринку консалтингових послуг має досить високу ціну. 
Керівники підприємств, які усвідомлюють користь від співпраці 
із студентами, знімають питання про неможливість надання сту-
дентам конфіденційної інформації, необхідної для виконання за-
вдань, передбачених навчальними планами підготовки фахівців з 
економіки підприємства. 
Головною проблемою, з якою стикаються викладачі при пе-
ревірці індивідуальних завдань, виконаних на матеріалах під-
приємств-баз практики, є несамостійність виконання таких за-
вдань студентами. Усі зусилля викладачів щодо підвищення 
якості і практичної значущості індивідуальних завдань зво-
дяться нанівець, коли студенти в основному заочної форми на-
вчання подають на перевірку однакові за змістом роботи, де 
змінено лише назву підприємства та основні види продукції. 
Через такий прецедент ми були вимушені відмінити виконання 
інди- 
відуальних завдань з курсу «Стратегічне управління підпри- 
ємством (управління стратегічними змінами на підприєм- 
стві)» студентами заочної форми навчання у 2005 навчальному 
році.  
Вважаємо за доцільне, враховуючи досвід зарубіжних вузів, 
оголосити непримиренну боротьбу випадкам несамостійного ви-
конання студентами індивідуальних завдань, передбачивши су-
воре покарання за випадки «плагіату», наприклад, відрахування з 
університету без права поновлення в будь-якому іншому вищому 
навчальному закладі. Такі заходи потребують детального юридич-
ного опрацювання.  
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